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00 総記 10 哲学
01 図書館 11 哲学各論
02 図書雑誌学 12 東洋思想
03 百科事典 13 西洋哲学
04 一般論文 講演集 14 心理学
05 逐次刊行物 15 倫理学 道徳
06 団体 16 宗教
07 新聞 17 神道
08 叢書 全集 選集 18 仏教
09 貴重書 郷土資料 19 キリスト教
20 歴史 30 社会科学
21 日本史 31 政治
22 アジア史 東洋史 32 法律
23 ヨーロッパ史 西洋史 33 経済
24 アフリカ史 34 財政
25 北アメリカ史 35 統計
26 南アメリカ史 36 社会
27 オセアニア史 両極地方史 37 教育
28 伝記 38 風俗習慣 民俗学 民族学選集
29 地理 地誌 紀行 39 国防 軍事
40 自然科学 50 技術　工学
41 数学 51 建設工学 土木工事
42 物理化学 52 建築学
43 化学 53 機械工学 原子力工学
44 天文学 宇宙科学 54 電気工学 電子工学
45 地球学 地学 55 海洋工学 船舶工学 兵器
46 生物科学 一般生物学 56 金属工学 鉱山工学
47 植物学 57 化学工業
48 動物学　 58 製造工業
49 医学 医療学 59 家政学 生活科学
60 産業 70 芸術 美術
61 農業 71 彫刻
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62 園芸 72 絵画 書道
63 蚕糸業 73 版画
64 畜産業. 獣医学 74 写真 印刷
65 林業 75 工芸
66 水産業 76 音楽 舞踊
67 商業 新聞 77 演劇 映画
68 運輸 交通 78 スポーツ 体育
69 通信事業 79 諸芸 娯楽
80 言語 90 文学
81 日本語 91 日本文学
82 中国語 その他の東洋の諸言語 92 中国文学 その他の東洋文学
83 英語 93 英米文学
84 ドイツ語 94 ドイツ文学
85 フランス語 95 フランス文学
86 南スペイン語 96 スペイン文学
87 イタリア語 両極地方史 97 イタリア文学
88 ロシア語 98 ロシア ソビエト文学




















と 3.4のように、b学科の貸出書籍は 0類が 1/4を占めている他に、多くの
分類にわたって、貸出されていることが分かった。このような学科は全部 9
学科であった（他に図 3.5～図 3.13）。
図 3.1: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．a学科 2011年度
図 3.2: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．a学科 2011年 12月
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図 3.3: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．b学科 2011年度
図 3.4: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．b学科 2011年 12月
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図 3.5: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．d学科 2011年 12月
図 3.6: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．h学科 2011年 12月
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図 3.7: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．m学科 2011年 12月
図 3.8: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．v学科 2011年 12月
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図 3.9: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．w学科 2011年 12月
図 3.10: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．x学科 2011年 12月
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図 3.11: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．i学科 2011年 12月
図 3.12: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．y学科 2011年 12月
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図 3.13: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．z学科 2011年 12月
2. あるNDC番号の貸出書籍が圧倒的に多い学科：




図 3.14: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．c学科 2011年度
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図 3.15: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．c学科 2011年 12月
図 3.16: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．f学科 2011年 12月
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図 3.17: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．g学科 2011年 12月
図 3.18: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．j学科 2011年 12月
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図 3.19: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．p学科 2011年 12月
図 3.20: 貸出書籍のNDC1次分類の割合.k学科 2011年 12月
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図 3.21: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．o学科 2011年 12月
図 3.22: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．q学科 2011年 12月
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図 3.23: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．r学科 2011年 12月
図 3.24: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．s学科 2011年 12月
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図 3.25: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．t学科 2011年 12月
図 3.26: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．n学科 2011年 12月
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図 3.27: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．u学科 2011年 12月
　図 3.28と図 3.30のように、X学部の e学科と f学科どちらもも 4類の図書
の貸出件数が圧倒的に多く、全体の 8割以上を占めている。しかしNDCの
2次区分で分析すると、図 3.29と図 3.31のに示した結果になった。e学科は
貸出した 41類（数学）の図書が 4類図書の 9割以上を占めている。f学科は




図 3.28: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．e学科 2011年 12月
図 3.29: 貸出書籍の 4類のみのNDC2次分類の割合．e学科 2011年 12月
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図 3.30: 貸出書籍のNDC1次分類の割合．f学科 2011年 12月






図 3.32: A大学 2011年度学科生各月の貸出件数
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1. 時期により変化がほとんどない




図 3.33: c学科 2011年度月ごとの利用傾向の変化
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2. 時期により変化が大きい
図 3.34に b学科 2011年度月ごとの利用傾向の変化を示した。図の通り、b学
科の貸出傾向はは月ごとにより変化が大きかった。





























表 4.1: 利用者プロファイルの例、2011年 12月分.
NDC 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
学科 b 37% 5% 5% 23% 6% 3% 2% 3% 13% 3%


















　関連度　 =　初期関連度　 ∗　貸出割合 (4.1)
ここで、初期関連度は蔵書検索システムが出力したランキング結果の順位 (rank)
から、以下の数式で求める。



































































所属 実験協力者 　KeyID キーワード 件数
KEY1 データマイニング 32
user1 KEY2 学校図書館 100
KEY3 Ruby 55
user2 KEY4 システム 100
KEY5 絵本 100
b学科 KEY6 子供 100
user3 KEY7 読み聞かせ 28
KEY8 レファレンスサービス 37
KEY9 情報 100




c学科 user5 KEY14 肺炎 41
KEY15 看護記録 31
KEY16 肺炎 41



































keyID Keyword OPAC-A RERANKAVR RERANK12
KEY1 データマイニング 0.6706 0.5991 0.5991
KEY2 学校図書館 0.7177 0.7845 0.7845
KEY3 Ruby 0.6170 0.7524 0.7524
KEY4 システム 0.1891 0.1595 0.1481
KEY5 絵本 0.2613 0.4198 0.4198
KEY6 子供 0.3313 0.3901 0.3903
KEY7 読み聞かせ 0.6928 0.6928 0.6928
KEY8 レファレンスサービス 0.9730 0.9730 0.9730
KEY9 情報 0.9689 0.9621 0.9624
KEY10 図書館 0.1988 0.2104 0.2104
平均 [key1-key10] 0.5621 0.5944 0.5933
KEY11 看護過程 0.9635 0.9635 0.9635
KEY12 ヘンダーソン 0.4370 0.6192 0.6192
KEY13 呼吸器 0.2095 0.2095 0.2095
KEY14 肺炎 0.2434 0.2463 0.2463
KEY15 看護記録 0.2078 0.2078 0.2078
KEY16 肺炎 0.6516 0.6565 0.6565
KEY17 貧血 0.5029 0.5198 0.5198
平均 [key11-key17] 0.4594 0.4889 0.4889
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